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年長4く善事 【l!f 柳】 器量 持軍 I l長O （総~室長 1¥0) 
mit librinisじnFetzen konstatiert. 
Im Eiter Gram-positive Diplokokken nachgewie叫 n. DじrEiter wurdc am I r Ta~じ nach Krankhじit均 じr,;inndiesem 
entlccrt uncl scharf zentrifugiert, um das so gewonnene i公tじ1・行じrum auf den Gehalt des Impcdin只 zu untc1冶uchen. Zu 
z，司reckewurde das Eitersぜrumzun江chstin einem bei roo。Csicdcnclcn ¥Yas必 rbade5 lVIinuten lang crhitzt, wobei durch 
hohe Temperatur gerinnbarc Eim~isskLirpe r nieclじrschlagcn. Das auf diese ¥ ¥"ci,;c gekochte Eiterserum ,,・ircl scharf 
zentrifugiert, um das Zentrifugat, in dem das Im1〕αlinnachgcwic印 nwerclen so 1 l, zur U ntersuclrnng hcranzuziehen. 
Das Zentrifugat 1・ird mit soviel physiologischer Kochsalzlosung, die 5 proz. Karbol<1ure enth:ilt, Yer山 tzt,bis der 
G亡haltder Karbols:1ire der zu untersuchenden Fliissigkeit 0,5 Prozcnt crcicht hat. 
Das so verdiinnte 5 Minuten lang bei 100°C gekochte Eitersじrum ＼九rirddann <lurch eine Kじ1・Zじ get1冗bcn,¥¥・odur℃l l
ei悶 goldfarbigeklare Iずli:s己igl司 it(Filtrat) hergestellt wir仁l Das Filtrat ¥V 
Minuten in einem bei roo。Csiedenden ¥Vasserbade crhitzt. Somit stellten wir 3 Tcstmatcrialicn vom Eiterserum her: 
1) Orig, 2) F. K. 301 und 3) F K. no', 11’obei die beidcn letzteren gegcllinerι：！em Orig-inalen ganz wenig getrtibt 
aussahen. 
Zur l'rufung der Phagozytose zogen wir eine Aufschwじmmung(0,0028 ccm En℃gじrauf I ,o ccm Medium) von bei 
6o°C abgetOtetem und 2 Mal rnit 0,85 proz. l¥aCl-Lけsunggewaschenem Staphylococcus p:rogじnesaureus hcran. Die 
Methode zur l'rlifung der Phagozvtose weicht in nichts von der crstcn Angabe von H. Suguro ab. Die Ergebnissc 
der Versuchc sine! in folgender T且bellezusammengestelt: 
Die Art und Dosis des die 
Phagozytose beinAu:;:;enden 




















F K. 30' 323,5 
1,0 ccm 






















I) Wir konnten im Se1wn des von einem 4”jぬrigen an akuten Pyothorax leiclenden M込dchen
stammじnden
Eiters, dcr gewisse G1’am-positive Diplokokken enthielt, die die Phag-ozytose cler Staphylokol北
enim zirkulierenden 
Hlute hemmende Eiσenschaft nachweisen. b 
2) Die die Phagozytose lコehi1 en e Eigcnsch乱ftdes Eiterserurn予占 ho口ntじ durch 5 Minute
n lange Erhitzung bei 
100°C nicht inaktiviert werclen. 
3) Durch die weitere 30 Minutcn wahrende Abkochung des Eiterserums in eiuem 
bci 100°C sieιIendeη＼＇a,;ser-
bade konnte erst die die Phagozytosen hemmende Eigenschaft rnerklich aufgehoben
 werc.lcn, inclem dcr Phagozytosen-
Koe伍zientbeim Originalen, also 5 Minnten lang bei 100。C erhitztem 五1terscrum4・13bzw 4・40and der beim F. K. 
30'. also beim des weiteren 30 Minuten lang bei 100°C erhitzten, 7.66 bzw. 8.09 betrug.
 
4) Eitとrserun
Originalen (d. h. 5 Minute 
5) Somit wurde zum ersten Mal bewiesen，仁la巧S die Impcdinerscheinung der Ph:ig07.y
to日 nichtnur bei ]{einkultu-
ren, sondern auch bei den von Patienten stammendcn Eitcrn nachweisbar ist. 
6) Ist das Impedin in den durch Mikrobeninfektion entstandenen Eitern じ川halten,
so folgt cl<山山， da明山小川h
die normalen Widerst知 deder Patienten gegen alc pathogenen Mikroben stark hcr
abgesetl:t werclじn und deshalb cler 
Eiter moglichst fn'ihzeitig entleert werclen rnuss(Autoreferat). 
事長 1＜~ 【峰神】 祖臣 獲 1 iミi （撚~霊長 I¥ I ) 
